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1 L’A.  est  spécialiste  de  la  période  néo-élamite  en  particulier  pour  les  pratiques
funéraires, objet de sa thèse pour l’Elam et d’un livre débordant sur la Mésopotamie au
Ier mill. Av. J.C. (Bronze ‘Bathtub’ Coffins in the Context of 8th-6th Century BC Babylonian,
Assyrian and Elamite Funerary Practices, Oxford Archaeopress – cr dans AbsIr 37-39, 3.2.1
n° 10). Dans cet article, elle rappelle des observations dont certaines vont à l’encontre
d’idées reçues. Ainsi les deux pratiques de ces époques, tombes individuelles en fosse et
tombes collectives dans des caveaux en brique cuite ne sont jamais sous les maisons
(contra Ghirshman). Les deux pratiques sont bien attestées deux périodes Néo-Elamite I
(début du Ier mill. av.J.C. et Néo-Elamite II (milieu 8e-6e s.). Le matériel change au cours
de cette dernière période, et il est plus riche ; de plus à l’époque postérieure au raid
d’Assurbanipal dans la région, apparaissent les sarcophages « baignoires » en bronze
comme en Mésopotamie, dans les tombes riches comme celles d’Arjan et Jubaiji. Ce sera
le  type  de  celui  de  la  tombe  achéménide  de  Suse.  Le  mobilier  funéraire  change
beaucoup par rapport au Néo-Elamite I, mais il reste majoritairement local, à Suse par
exemple. Il est plus riche, voire luxueux en objets en bronze et en or dans les tombes du
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Khuzestan oriental ; il illustre des contacts avec la Mésopotamie, influences ou même
importations (pièces de coton, bijoux), affectant seulement les tombes de l’élite.
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